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Спортивные комплексы имеют важное значение в экономической и социальной 
политике государства Туркменистан. Современный спортивный комплекс – 
сооружение крытого или открытого типа, обеспечивающее возможность проведения 
спортивных соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-
оздоровительных и спортивно развлекательных работ по различным видам спорта.   
 Проектируемый  спортивный  комплекс  расположен  в  г.  Мары   
(Туркменистан) на пересечении ул. Маргиана и ул. Дашогузской. Общая площадь 
участка проектирования 7.3 га, площадь застройки составляет 1.95 га. Рядом с будущим 
комплексом находятся такие объекты как: Мечеть Гурбангулы Хаджи, малоэтажная 
жилая застройка, центральная библиотека, детский сад, железная дорога и Дворец 
Рухыет Марыйского велаята. Для удобства посетителей спортивного комплекса 
предусмотрены площадки для парковки легковых автомобилей посетителей, парковки 
для легковых автомобилей инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа в здание. На 
участке комплекса предусмотрены следующие основные функциональные зоны:   
– входная перед главными входами в здание;   
– зона отдыха;   
– зона досуговых мероприятий;   
– игр и развлечений;   
– физкультурно-спортивная зона;   – хозяйственная;   – автостоянки.  На 
территории объекта также предусмотрены:   
– внутренние  проезды для проезда обслуживающего  транспорта;   – 
благоустроенные пешеходные связи с прилегающими к участку объектами 
городского обслуживания и остановками общественного транспорта;   
– место для рекламы и малые архитектурные формы;   
– зелёные насаждени 
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